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TUNGKU GRADIENT DENGAN KONTROL ELEKTRONIK 
Oleh : J~gi Triono Hanurawan 
Intisari 
Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang keramik 
dewasa ini. banyak memerlukan alal pemanas Ctungku) yang 
dapat mencapai suhu ti nggi. hemat energi. dan berdaya 
guna. Untuk itu dibuat suatu tungku gradient dengan 
kontrol elektronik dalam skala lab,?ratorium dengan ukuran 
diameter luar 18.5 Cm. dan diameter dalam 2.8 Cm. dengan 
odaya 400 watt dengan suhu maksimum sebesar 1100 C. 
Dengan tungku gradient ini. dapat dipanaskan 
suatu bahan dengan sekali setting suhu bahan tersebut 
akan mendapat pemanasan yang berbeda-beda pada tempat 
yang ber beda pul a. Sehi ngga dengan al at i ni ak an dapat 
diper,?leh suhu pengolahan ,?ptimum suatu bahan. maupun 
dapat juga digunakan untuk mengetahui ~T pada pengujian 
thermal shock dengan erisien. 
Abstrak - The development or science in ceramic. 
requires heating equipments ror high temperature with 
save energy and erricient. 
The s,?luti,?n or this pr,?blem. is achieved a 
gradient rurnace with electronic control (inside diameter 
tube 2.8 cm.• ,?utside tube 18.5 cm.• power 400 watt, and 
maxi mum lempel' at UI' e 1373 K). 
This gradient rurnace has temperature 
distribution which depend. distance. Wecan use thi s 
rurnace to rind the ,?ptimal riring temperature ror 
ceramic materials, ror example glaze materials. and also 
ror thermal shock testing . 
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